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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása
B é r l e t  Hétfőn 1 8 6 4  A ugusztus 8 -kán 6. szám.
rf
Vígjáték 3 felvonásban. Bourgeoís Anícet és Decourcelle után Feleki xMiklós.
S Z E M É L Y E K :
Darosnel Herfor
K;j| möiiiy György 
wtöltea úmnr
i  Fifistris* 
ite,
— — — — Folíényí. Bamiont asszony, Henrielte anyja
— - — — Zőldy. Henrietté, Silly György neje —
— — . . . . . . . —  Szakái. Gecile. leányuk — —
— — - —  Ghovíín. KároÜn, arsilánnÖ —- —
— — — - — Ligeti. Pefagie, öreg dajka (néma személy)
Horváth. Törtéife a jeten-fc-o-t a^n






Belépti dijak: páholy: 3 frf Tároíásszék: §0 kr. Földszinti zártszék: 70 kr. Földszinti bemenet: 40 kr*. 
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet; 3 0  kr. K ara i: 2 0  kr> osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután B-tói 5 óráig a színházi pénztárnák
J C S *  Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepcvty Arialn r  kereskedésében.
mg**.) Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
IMmecztHi i h \ ‘4+  Nyomatott 9 város V inyvoyotndájéban .
!
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